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Resumen
El Proyecto tiene como objetivo describir y analizar la naturaleza y dinámica de los vínculos y re-
laciones que se establecen entre la economía argentina y el resto del mundo a través del comercio 
y las finanzas internacionales, así como también el correspondiente a las relaciones y los impactos 
de algunas instituciones económicas, sociales y políticas en el desarrollo económico de Argenti-
na. Los aportes que se buscan abarcan desde la identificación de cuestiones y problemas, hasta la 
generación de nuevo conocimiento, y el delineamiento de soluciones y estrategias para resolver 
los problemas identificados para el país. En ese sentido, el proyecto no tiene solo un planteo 
descriptivo y analítico sino también propositivo; esto es, que como resultado de las acciones de 
investigación surjan propuestas en materia de desarrollo e inserción internacional de la Argentina. 
Los avances en el proyecto han permitido concluir que en la evolución del desarrollo económico 
nacional y en el patrón de inserción internacional a largo plazo del país han contribuido tanto 
factores económicos estructurales como variables institucionales. Estos avances se lograron tanto a 
partir de estudios generales sobre la evolución de la economía argentina, como al abordar algunos 
sectores o dimensiones específicas, como la producción de agroalimentos, la productividad de la 
industria manufacturera, los derechos de propiedad intelectual y los grandes acuerdos comerciales 
internacionales.
Palabras clave: Instituciones y desarrollo; economía Internacional; economía argentina; desarrollo 
económico; innovación y tecnología.
Abstract
The goal of this Project is to describe and analyze the nature and dynamics of the linkages be-
tween the Argentine economy and the rest of the world via international trade and finance, and 
the relationship and impact of some economic, social and political institutions on the Argentine 
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economic development. The expected contributions comprise a variety of research topics, from 
the identification of specific issues and problems, to the generation of new knowledge, and the 
proposal of solutions and strategies in order to solve the problems observed in our country. Hence, 
the project is not bounded to descriptive and analytical goals, but it is also focused on proposals; in 
other words, it is expected that progress in the research projects lead to specific proposals related 
to issues on the development of the Argentine economy, and its integration to the global economy. 
The progress in this research has allowed us to envisage that both structural economic factors and 
institutional variables have had a visible incidence in the evolution of the Argentine economic 
development, and in the long-term pattern of integration of Argentina in the world markets. These 
advances have been achieved both by general studies on the evolution of the Argentine economy, 
and by others focused on specific sectors or dimensions, like agro-food production, the produc-
tivity of the manufacturing industry, copyrights, and the great trade international agreements.
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